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Динамика данных показателей представлена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 2 – Динамика выручки, прибыли от реализации и чистой прибыли по виду экономиче-
ской деятельности «Текстильное и швейное производство» 
Источник: собственная разработка на основе [1, с. 405] 
 
Наибольшая величина прибыли и чистой прибыли наблюдалась в 2012 г., при наименьшем 
размере выручки от реализации. 
Рентабельность продаж и реализованной продукции в 2015 г. заметно выросли: рентабельность 
продаж составила 9,6 %, а рентабельность реализованной продукции – 11,9 %. Это значительно 
превышает результаты 2013 г. 
На основании вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что текстильное и швейное 
производство является достаточно эффективным элементом экономики Республики Беларусь. Да-
же не смотря на некоторые отрицательные тенденции, такие как снижение среднесписочной чис-
ленности работников, отрасль сработала достаточно успешно. Об этом говорит и увеличение рен-
табельности, и увеличение сумм выручки и прибыли от реализации, а также динамика коэффици-
ентов платежеспособности. 
Но предприятиям не следует останавливаться на этом, а и дальше повышать свою конкуренто-
способность. 
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Вопрос об исследовании инвестиционного финансирования реального сектора экономики со 
стороны банков является весьма актуальным. Активное и стимулирующее воздействие банков на 
развитие и экономический рост экономики выражается в инвестиционном кредите, который пред-
назначен для реализации различных инвестиционных проектов и играет исключительно важную 
роль в обеспечении модернизации и развитии реального сектора экономики. При этом динамичное 
развитие реального сектора экономики в значительной мере зависит от доступного объема финан-
сирования инвестиций. 
Одной из важнейших функций банка является стимулирование воспроизводства материальных 
благ и накоплений в экономике. Это достигается мобилизацией денежных ресурсов и их перерас-
пределением в целях улучшения структуры производства и обращения [3]. Поэтому банковский 
сектор, как лидер в сфере накопления капитала, имеет важнейшее значение в финансировании ин-
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вестиций в основной капитал реального сектора экономики.  
Многие авторы определяют ключевую роль банковской системы в инвестиционной деятельно-
сти, реализуемой в национальный масштабах. Это связано с тем, что банки в силу своего назначе-
ния играют важную роль в рамках обеспечения процесса финансирования важных инвестицион-
ных проектов, которые имеют первостепенное значение для развития национальных экономик, в 
том числе важнейших инфраструктурных проектов [1, 6, 7].  
На протяжении последних лет белорусские коммерческие банки последовательно увеличивали 
объемы своей деятельности, расширяли кредитование субъектов хозяйствования. Удельный вес 
кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал увеличился с 15,0 % в 2005 г. до 26,6 % 
в 2015 году. Рост доли банковского сектора в источниках финансирования происходил, во–
первых, за счет предоставления льготных банковских кредитов, а во–вторых, за счет уменьшения 
бюджетного финансирования. Это говорит о том, что банки рассматриваются как потенциально 
активные участники инвестиционной деятельности, обладающие значительными ресурсами. 
Если рассмотреть удельный вес инвестиций в основной капитал по сфере производства и сфере 
услуг, то на протяжении периода 2005–2015 гг. происходило опережение инвестиций в основной 
капитал в сферу производства по сравнению со сферой услуг. Средний удельный вес за рассмат-
риваемый период составил в сфере производства 51,2 % и 48,8 % в сфере услуг. 
Удельный вес кредитов, предоставляемых частному сектору в общем объеме кредитов, предо-
ставленных нефинансовым организациям в 2015 году составил 52,5%. По сравнению с 2005 годом 
он уменьшился на 17,3 процентных пункта. И соответственно удельный вес кредитов, предостав-
ляемых государственным нефинансовым организациям в общей величине кредитов, предостав-
ленных нефинансовым организациям, за период с 2005 года по 2015 год увеличился на 17,3 про-
центных пункта, и составил 1 января 2015 года 47,5%. [2].  
За период с 2010–2015 гг. наибольшие удельные веса в структуре кредитных вложений по ви-
дам экономической деятельности составили вложения в обрабатывающую промышленность, в 
торговлю; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования и вложения в 
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. Кредитные вложения в обрабатывающую промыш-
ленность среди вышеназванных видов экономической деятельности, составили наибольший 
удельный вес в среднем 50% за исследуемый период. 
Следует отметить, что активный рост кредитования не приводит к существенному обновлению 
основных фондов реального сектора. Наряду с выявленным ростом доли банковских активов в 
ВВП и доли банковских кредитов в ВВП наблюдается очевидное замедление темпов роста инве-
стиций в основной капитал. Сложившаяся структура кредитных вложений в банковском секторе 
Белоруссии слабо ориентирована на модернизацию экономики и кредитование промышленности. 
Основную долю кредитов в Республике Беларусь составляют кредиты, направляемые на пополне-
ние оборотных средств организаций, а не на модернизацию экономики. Следовательно, банков-
ский сектор должен оказывать существенное влияние на финансирование модернизации экономи-
ки.  
В новой пятилетке 2016–2020 гг. приоритеты инвестиционной политики смещаются в реальный 
сектор, а точнее — в проекты с высокой окупаемостью. Это предполагает, прежде всего, обновле-
ние активной части основных средств, приобретение передовых технологий, информационных 
систем, робототехники. 
Инвестиционная политика будет базироваться на рыночных принципах предоставления инве-
стиционных ресурсов, эффективности их использования, улучшении делового климата [4].  
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 03.10.2016 № 359 ”Основные направления 
денежно–кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год“ в области кредитования реально-
го сектора экономики: 
1) Сохранится общая направленность процентной политики на постепенное снижение процент-
ных ставок в экономике по мере формирования соответствующих благоприятных условий. В ре-
альном выражении процентные ставки будут поддерживаться на положительном уровне, адекват-
но отражающем присущие макроэкономические риски. 
2) Национальный банк будет оказывать содействие Правительству Республики Беларусь в ак-
тивизации привлечения капитала в реальный сектор экономики с помощью инструментов рынка 
ценных бумаг (акций, облигаций). 
3) Будет проводиться работа по повышению информированности представителей малого и 
среднего бизнеса о возможностях микрофинансирования [5].  
В 2016 – 2020 годах планируется обеспечить кредитование субъектов малого и среднего пред-
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принимательства в размере не менее 30 процентов от общего объема кредитов, предоставляемых 
субъектам хозяйствования. 
Согласно Постановлению № 274 Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2016 «Про-
грамма социально – экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» дирек-
тивное (льготное) кредитование не по рыночным ставкам будет сокращаться с расширением эф-
фективного рыночного кредита на коммерческих принципах. Это наряду с другими мерами приве-
дет к постепенному снижению процентных ставок в экономике и росту доступности коммерческо-
го кредитования. Сокращение общих объемов директивного кредитования составит в 2017 году – 
не менее 2,1 процента ВВП и в 2018 году – 2,2 процента ВВП. 
Можно сделать вывод, банковский сектор является основным экономическим агентом, аккуму-
лирующим свободные денежные ресурсы других экономических агентов с одной стороны, и круп-
нейшим инвестором в реальный сектор экономики с другой стороны. За счёт реализации функции 
финансового посредника банковский сектор оказывает определяющее влияние на развитие реаль-
ного сектора экономики. В связи с этим устойчивый экономический рост реального сектора эко-
номики в большей степени будет зависеть от активного участия в инвестиционном процессе бан-
ковского сектора. 
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Республика Беларусь является суверенным европейским государством, которое проводит само-
стоятельную политику и активно развивает интеграцию в мировое экономическое пространство. 
Наша страна вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабиль-
ности. Главным стратегическим партнером Республики Беларусь на протяжении уже многих лет 
является Российская Федерация, на долю которой приходится около 80% от общего объёма экс-
портно–импортных операций. Данное партнерство, развитие союзных отношений с Российской 
Федерацией обусловлены выгодным географическим расположением и культурно–исторической 
близостью наших стран, комплементарностью экономик, тесными кооперационными связями бе-
лорусских и российских компаний.  
Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации является не только эконо-
мическим, но и политическим проектом, который выступает в качестве примера успешной инте-
грации на постcоветском пространстве. 
Основными внешнеэкономическими задачами на российском направлении являются: 
1. Увеличение объемов белорусского экспорта; 
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